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HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESMENT AND DETERMINING 
CONTROL (HIRADC) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  










Latar Belakang: Penggunaan mesin, alat angkat-angkut, bahan kimia yang 
digunakan dapat menimbulkan risiko kepada tenaga kerja. Tujuan penelitian 
adalah mengetahui Hazard Identification Risk Assesment and Determining 
Control (HIRADC) di area press 4000 ton PT. Gemala Kempa Daya. 
 
Metode: Penelitian menggunakan metode deskriptif yang memberikan gambaran 
program identifikasi bahaya, penilaian dan upaya pengendalian risiko yang 
dilakukan di area press 4000 ton PT. Gemala Kempa Daya terhadap potensi 
bahaya yang ada. Hasil yang didapat kemudian dibandingkan dengan OHSAS 
18001:2007 klausul 4.3.1. 
 
Hasil: Area press 4000 ton terdapat potensi bahaya kebisingan, getaran, 
terpeleset, tertabrak dies, terjepit, kejatuhan, tersandung, ergonomi dan tergores. 
Risiko hampir tidak ada terdapat pada Setting/Bongkar Stopper, Setting/Bongkar 
Dies, Balik Side Rail, dan Dorong Kereta Side Rail, risiko ringan pada Angkat 
Side Rail dengan Hoist, Unloading Part dengan Hoist,  risiko sedang pada dan 
Pasang Spacer, risiko berat pada produksi press 4000 ton. Pengendalian yang 
dilakukan meliputi engineering control, administrasi dan penggunaan APD. 
 
Simpulan: PT. Gemala Kempa Daya telah menerapkan Hazard Identification 
Risk Assesment and Determining Control, sehingga dapat menurunkan risiko 
terjadinya kecelakaan sesuai dengan OHSAS 18001:2007 Klausul 4.3.1. Saran 
yang diberikan adalah melakukan sosialisasi kepada tenaga kerja mengenai 
IBPPPR di area press 4000 ton. 
 
Kata kunci: Hazard Identification Risk Assesment and Determining Control 
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HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESMENT AND DETERMINING 
CONTROL (HIRADC) AS PREVENTION EFFORTS WORK 










Background: The use of the machine, lift-transport equipment, chemicals used 
may pose a risk to the workforce. The purpose of the research is to know the 
Hazard Identification Risk Assesment and Determining Control (HIRADC) in the 
area of press 4000 ton PT. Gemala Kempa Daya. 
 
Methods: A descriptive study using the method which gives an assessment of 
hazard identification program, and risk control efforts undertaken in the area of 
press 4000 ton PT. Gemala Kempa Daya. Against the potential dangers that exist. 
The results obtained are then compared with the OHSAS 18001: 2007 clause 
4.3.1. 
 
Result: Area Press 4000 Ton there are potential dangers of noise, vibration, slip, 
hit by dies, wedged, stumble, fall, ergonomics and scratched. There is almost no 
risk in Setting/uninstall/Uninstall Setting Stopper, Dies, behind the Side Rail, and 
push the Buggy Side Rail, light on risks Raise Side Rail with Hoist, Hoist, 
Unloading the Part with the risk of being at risk, the Spacer and place weight on 
the production press 4000 ton. Controlling conducted include engineering 
control, administration and use of the APD. 
 
Conclusion: PT. Gemala Kempa Daya  has implemented a Hazard Identification 
Risk Assesment and Determining Control, so that it can lower the risk of the 
occurrence of the accident in accordance with OHSAS 18001: 2007 Clause 4.3.1. 
The advice given is doing to the socialization of labor IBPPPR in the press 4000 
ton. 
 
Key: Hazard Identification Risk Assesment and Determining Control 
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